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DUPLICATA POSSIBLE
N0 REF t?7321-s6lBERL 11/30
TELEX HEBDOTIADAIRE NR t9O DU ? ilOYE}IBRE 1981 ADRESSE AL'ENSEI{BLE DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ETD'INFORHATION INDEPENDANTS DA}IS LEs PAYS TTERSO ,
1 . INTRODUCTTO}I
LA REUNION INFORIIELLE DES I{INISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES,eUI DEVAIT SE TENIR A DRoII0LAND CASTLE, EN IRLANDE, LES 3-4NOYE}IBRE, A ETE ANNULEE AFIN DE PERITETTRE AUX }IINISTRESI}'ASSISTER AUX FUNERAILLES DE II}IE EANDHI. DE CE FAIT, LECALENDRTER POUR DISCUTER DES THEIIES PREYUS AU TITRE OC LA
COOPERATION POLITIOUE COI{}IE DES DOSSIERS LO}IE I I I ET
ELAREISSEHENT A ETE OUELEUE PEU BOULEVERSE.
LE CONSEIL .-AFFATRES EENERALES,, DE LUNDI ET I{ARDI PROCHAINS,PREYU POUR TRAITER SPECIALEI{ENT DES ERANDS DOSSIERS RESTANTOUVERTS POUR LES NEEOCIATIONS D'ELAREISSETIENT, TRAiTENE
EGALE}IENT I'Es PROBLE}IES OUI ONT RETARDE LA COiCLUSION DESNEGOCIATIONS LOIIE III AINSI EUE DE LA }IIsE EN OEUYRE DES
CONCLUSIONS DE FONTAINEBLEAU (ESSEilTIELLE}IENT LA DISCIPLINE
BUDEETAIRE EUI SERA EVOEUEE AU PREALABLE PAR LE CONSEIL
" ECO/FIN" l .
LA SEI{AINE PROCHAINE SE TIENDRONT EEALEIIENT I}ES CONSEILS
..ABRICULTURE,. ET ,,ENER6IE" AINSI EUE LA SESSION DU
PARLEI{ENT.
2. AFFAIRES TNTERIEURES
2.1 CONSEIL ' 'DEYELOPPE].IENT' ' (6 NOYEIIBREI
A) FAI{INE EN AFRIOUE:
LE COilSEIL A ENTENDU UN RAPPORT DE }I. PISANI SUR LA }IISE EN
OEUVRE DU PLAil D'AIDE I}IHEDIATE DE 3? IIIO ECU. IL S'EsTFELICITE EUE. ERACE A LA COOPERATTOil ENTRE PARLETIENT, CONSEILET COI{}IISSION, CE PLAN AIT PU ETRE }IIS SUR PIEII EN EUELEUES
JOURS. IL A NOTE EUE LA COT{IIUNAUTE A LANCE, DES AYRIL t4. UN
PLAN D'UREEilCE DE PRES DE 80 }IIO ECU ET RAPPELE EUE LA
COI{IIUNAUTE A ETE JUSEU'ICI LE PLUS II{PORTANT DONATEUR EN FAVEURDE L'.ETHI0PIE AVEC UN }|oNTANT DE 43,8 ltIO ECU.EN INSISTANT SUR LA NECESSITE DES ACTIONS STRUCTURELLES DANSUNE POLITIEUE A }IOYEN ET A LON6 TERI{E, LE CONSEIL A ADOPTE UNERESOLUTION SE DECLARANT RESOLU A POURSUIYRE ACTIVE}IENT LES
EFFORTS A LON6 TERT{E DE LA CO}II{UNAUTE EN VUE D'ASSURER LA
















































































DANS LE I{EI{E CADRE, LE CONSEIL A DELIBERE SUR LE PLAN DE LUTTE
CONTRE LES EFFETS D'UNE SECHERESSE EXCEPTIONNELLE AU SAHELI Y
cottPRls L'ETHIoPIE, eut AVAIT ETE pRopoSE pAR LA DELE6ATI0N
FRANCAISE. IL A ADOPTE DES CONCLUSIONS PREVOYANT
PRINC I PALEI{ENT :
LA DETECTION A L'AVANCE ET SYSTEI{ATIEUE DE SITUATIONS
CRITIOUES ET L'EYALUATION DES BESOINS EN CAS DE CRISE
..PREPROERAT{}IATION.- ET REFLEXION COORDONNEE PAR DES
DONATEURS SUR LES BESOINS COT{STATES POUR L'ANNEE SUIVANTE
LA IIISE EN OEUVRE DE L'AIDE ET NOTAIII{EilT SA LIVRAISON DANS
DEs DELAIS ADEEUATS DE FACON COORDONNEE.
UNE PREITIERE REUNIOil DE CONCERTATION SE TIENDRA LE I{ARDI t3
NOVEI{BRE.
LE CONSEIL CONSTATE EUE CETTE IIETHODOLOEIE POURRAIT ETRE
APPLIOUEE ET ADAPTEE A D'AUTRES RE6IONS EUE LE SAHEL FRAPPEES
PERIODIEUEHENT PAR LA SECHERESSE.
B' STRATEEIES ALII{ENTAIRES
LE CONSEIL A EXAI{INE LES RESULTATS DEs STRATEEIES ALII{ENTAIRES
HENEES PAR LA COIII{ISSION ET LES EUATRE PAYS CONCERNES (}IALI,
xENIA, ZAI{BIE ET RI|ANDA'. CETTE EXPERTENCE EST JUBEE
BLOBALEI{ENT POSITIVE ET LE CONSEIL EST CONYENU DE POURSUIVRE DE
TELLES STRATEEIES NOTA}I}IENT DANS LE CADRE DE LOI{E III ET DE LES
EENERALISER AUTANT EUE FAIRE SE PEUT.
CI VALEUR NUTRITIONNELLE I'E L'AIDE ALT}IENTAIRE
LE EROUPE DU CONSEIL A ETE CHAREE D'APPROFONDIR LES RESULTATS
DE L'ETUDE COIIPARATIVE DU RAPPORT "EFFICACITE/COUT., DES
DIFFERENTS PRoDUITS IIES ACTIoNS D'AIIIES AL IIiENTAIRES, NoTA]{}|ENT
LES PRODUITS LAITIERS EUI ONT UNE PLACE CERTAINE DANS NOTRE
AIDE ET DONT LE RAPPORT EST POSITIF.
DI PVD NON ASSOCIES
LE CONSEIL A APPROUVE SANS I}EBAT LES ORIENTATIONS EENERALES
POUR 1985 PROPOSEES PAR LA COI{}IISSION. IL EST A NOTER EU'UN
EFFORT SPECIAL SERA ENTREPRIS EN AHERIEUE CENTRALE SUITE A LA
CONFERENCE DE SAN JOSE.
E) ENVIRONNEITENT
LE CONSEIL A ADOPTE UNE RESOLUTION SUR LA PRISE EN COIIPTE DE LA
DI}IENSION ENVIRONNETIENT DANS LA POLITIOUE CO}I}IUNAUTAIRE DE
DEVELOPPEI{ENT. IL CONVTENDRA D'APPUYER LES NOUVELLES
DISPOSITIONS DE LO}IE III EN LA IIATIERE ET DONNER UNE ASSISE
PLUS LAR6E AUX ACTIONS DITES THEI{ATIOUES DE DEFENSE I}ES
FACTEURS I{ATURELS.2.2 CONSEIL REC}IERCHE (6 NOYE}IBREI
LES ITINISTRES ONT REAFFIR}TE LEUR YOLONTE DE DOTER LA COI{HUNAUTE
DES PROBRAIII,IES DE RECHERCI{E ET DEVELOPPEI{ENT PRIORITAIRES ET
AI{BI TIEUX 0U',ELLE ITERITE, CoNFIRI{E SANS AHBI6UITE eUE LES
I}IFFICULTES BUI}EETAIRES NE PEUVENT }IETTRE EN DANEER DES
PROERAHIIES R ET D RECONNUS COI{I{E PRTORITATRES PAR TOUS POUR LA
PERIODE T984-1987 ET REAFFIR}IE LEUR ACCORD POUR UN
ECCROISSE}IENT 6RAI'UEL DES DEPENSES. CET ACCORD POLITIOUE DOIT
























































D'ICI LA, PRESIT ]E ET COIII{ISSION }IETTRONT ' POINT LES
ELEIIENTS IIE DECr JN DES PR0ERAllllES SUMNT.
RADIOPROTECTIOil
BRITE (NOUYELLES TECHNOLOEIES DANS DEs SECTEURS II{DUSTRIELS
TRADITION}IELSI
STIHULATION (JUIIELABES DE LABORATOIRES, }IOBILITE DES






IL COilYIENT DE RAPPELER EUE LE PROERATi}IE "ESPRIT.. (T984-1988)
ET CELUI DU CENTRE CO}iIIUN T'E RECHERCHE AVAIENT DEJA ETE
APPROUVES.
2.3 CONSEIL TRANSPORTS (8 NOVEITBRE)
LE CONSEIL A TIAROUE SON ACCORD POLITIEUE SUR TOUTES LESIIATIERES DECIDEES EN PRINCIPE LE 1O llAI DERNIER: ACTIOT{S DANSLE DOI{AINE DES INFRASTRUCTURES, CONTINEENT COII}IUNAUTAIRE POURLES CINO AN}IEEs A YENIR, SECURITE ROUTIERE, COOPERATION ENTRE
ENTREPRISES DE CHE}IIN DE FER ET REELEIIENTATION SOCIALE DANS LES
TRANSPORTS ROUTIERS.
SUR LE I}OSSIER "POIDS ET DIT{ENSIONS" POUR LES VEHICULES DE
TRANSPORT ROUTIER EUI SOULEVAIT LE PLUS DE DIFFICULTES, LE
CONSEIL S'EST ITIS D'ACCORI} POLITIOUE}IENT POUR ADOPTER E}I
DECE}IBRE PROCHAIN UNE PREIIIERE DIRECTIYE COUVRANT LE TRAFIC
ENTRE ETATS iIEI{BRE5. CETTE PRET{IERE DIRECTIYE CO}IPORTERA UNE
DEROEATION EN FAVEUR DU ROYAU}IE-UNI ET DE L'IRLANDE DONT LES
CONDITIONS ET UNE DATE D'EXPTRATION DOIVENT ETRE ETABLIES AYANTLE 3T DECEIIBRE I986.
LE CONSEIL A EGALEI{ENT PRIS NOTE DES RAPPORTS INTERIIIAIRES
PRESENTES PAR LES EROUPES A HAUT NIVEAU COilSTITUES EN I{AI
DER}IIER :
EROUPE DES TRANSPORTS INTERIEURS EUI TRAITE EN PARTICULIER
DES I{ODALITES ET DELAIS POUR LE PROCESSUS PARALLELE
D'HARITONISATION ET DE LIBERALISATION DU TRAT{SPORT ROUTIER.
EROUPE DU TRANSPORT AERIEN SUR L'ADAPTATION DU SYSTEIIE
ACTUEL EN VUE D'ASSURER UNE PLUS ERANDE FLEXIBILITE ET UNE
EFFICACITE ACCRUE AU PLAN ECONOIITOUE COI{IIE AU PLAN SOCIAL.
2.4 SIDERUREIE 3 CODE DES AIDES
LA COI{}IISSION A FAIT LE POI}IT DE L'APPLICATION I'U COI'E, LEDELAI T}ANs LEEUEL DES AIDES AU FOilCTTONNEI{ENT PEUVENT ETRE
AUTORISES EXPIRANT LE 31 DECEI{BRE I984.
CERTAINS ETATS TIEI{BRES ESTI}IENT EU'UNE PROROEATION DEYRAIT ETREENVISA6EE POUR FAIRE FACE AUX I}IFFICULTES EUE RE}ICONTRE LA
RESTRUCTURATION SIDERURBIEUE DANS LEURS PAYS. DANS D'AUTRESCAS' LE BESOIN sE FAIT RESSENTIR D'UN DEPASSEIIENT DES,.ENVELOPPES.. FIXEES EN JUIN t983.LA COI{}IISSION A RECONFIRIIE EU'ELLE NE SAURAIT EN AUCUN CAS
DEROEER AU DELAI DU COT}E EUI }TET FIN A TOUTE AIDE SIDERUREIEUE
AU 3I DECEITBRE I985 ET EU'ELLE }IAINTIENI'RA EEALEI{ENT L'OBJECTIF
DE LA VIABILITE DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES A L'HORIZON I986.
COH}IE CONDITION A LAOUELLE EsT ET RESTERA SUBORDONNE L'OCTROI
DE TOUTE AII}E SIDERUREIEUE.
LA COI{HISSION SAISIRA LE CONSEIL "SIDERUREIE.- DU ?2 NOVE}IBRE
D'UNE DEIIANDE D'AVIS CONFORTIE SUR LE DEPASSEIIENT DU DELAI AII{SI


























2.5 EURATO}I 3 API ,IS IONNE}IENT
LA COI{}IISSIO}I AVAIT, EN DECE}IBRE 1982.PROPOSE UNE REYISIOil DUCHAPITRE RELATIF A L'APPROVISIONilEI{ENT. A LA SUITE DE DEBATS
APPROFONDIS AVEC LEs INSTITUTIONS, LES AUTORITES NATIONALES ETLES I{ILIEUX INDUSTRIELS, LA CO}I]{TSSION A I}ECIDE D'APPORTER
PLUSIEURS }IODIFICATIONS A SA PROPOSITTON DE }IANIERE ASI}IPLIFIER DAVAT{TAEE LE NOUVEAU RE6IIIE D' APPROVISIONNEITENT,SANS TOUTEFOIS COI{PROHETTRE L'OBJECTIF DE LA REYISION :




LE NOUYEAU CHAPITRE VI S'APPLIEUERA EXCLUSIVE}IENT A
L'APPROVISIONNEI{ENT .-A DES FINS CIVILES NON-EXPLOSIVES" ETDEs }IODALITES D'APPLICATION DEYRONT DEFENIR CONCRETE}IENT CECHAIIP D'APPLICATION DANS LES ETATS }IE}IBRES DOTES D'ARI{ES
NUCLEA I RES .
UNITE I}U }IARCHE :
LA PROCEDURE POUR L'ADOPTION DE PRECAUTIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX TRANSFERTS INTRA-CO}IITUNAUTAIRES ET AUX
IIIPORTATIONS PREVOIT UN REGLEIIENT A L'UNANIIIITE DU COT{SEIL.
DANS LA IIESURE OU IL 5'A6IT DE CONDITIONS DE TYPE POLITIOUEI
POUR CO}ICILIER LES COTIPETENCES DES ETATS IIE}IBRES EN ]IATIERE DENON-PROLIFERATION AVEC LEs RESPONSABILITES COTI}IUNAUTAIRES EN}IATIERE D'APPROVISIONNET{EilT, CE REELEIIENT SERA BASE SUR UN
CONSENSUS POLITIOUE A DE6A6ER PREALABLE}IENT ENTRE LES ETATSilEt{BREs. U},lE "CLAUSE DE SAUVEGARDE" A ETE AJOUTEE, pERt{ETTANTAUx ETATS IIEHBRES' II0YENNANT DE STRICTES PRECAUTIONi, DE
DEROEER AU PRINCIPE DE L'UNITE DU I{ARCHE.
EXPORTATIONS :
LA NOTION D"'INTERETS EENERAUX" DE LA CO}I}IUNAUTE A ETEEXPLICITEE. LA Cotlt{ISSI0NT EN OCTROYANT L'AUTORISATION
I}'EXPORTER, DEVRA S'ASSURER DU RESPECT DES ACCORDS
INTERNATIONAUX I}E LA COIII{UNAUTE, DES IIESURES DE SOLIDARITE
EVENTUELLE'IENT DECIDEES PAR LE COilSEIL ET DEs CONDITIONS DE
NON-PROLIFERATION PREVUES DANS UN REELEI{ENT DU CONSEIL AL'UNANIITITE. CE DERNIER DEVRA ETRE PRECEDE D'UN CONSENSUSPOLITIOUE ENTRE ETATS I{EI{BRES.
CONTROLE DE L'APPLICATION :SIIIPLE NOTIFICATION DES CONTRATS D'APPROVISIONNE}IENT COIIPLETEE
PAR CERTAINS ELEI{ENTS II'INFOR]TATION PER}IETTANT A L'AEENCE DE
S'ACOUITTER DE SES RESPONSABILITES ECONOITIEUES.
ROLE DE L'A6ENCE :
L'ABENCE POURRA PRETER AUX OPERATEURS SON ASSISTANCE EN VUE DELA NE6OCIATION DES CONTRATS.3. RELATIOilS EXTERIEURES
3.1 RENCONTRE CO}II{ISSION-AELE
A L'INVITATION DU CONSEILLER FEDERAL SUISSE KURT FURELER,
PRESIDENT DU CONSEIL DE L'AELE, LES I{INISTRES DES PAYS DEL'AELE EUI ETAIENT REUNIS A BENEYE POUR LEUR CONFERENCE
SE}IESTRIELLE, LE PRESIDENT THORN ET LE YICE-PRESIDENT HAFERKA}IP5E SONT RENCONTRES LORS D'UN DEJEUNER DE TRAVAIL INFOR}IEL AFIN




































ILS ONT FAIT LE BILA}I DES EFFORTS ENTREPRIS JUSEU'ICI EN CE EUI
CONCERNE LA IIISE EN OEUYRE DE LA DECLARATION COIIIIUNE DESIIINISTRES DE LA CE ET DE L'AELE AI}OPTEE A LUXE}IBOURE LE 9 AVRIL1981. SOULI6NANT L'IHPORTANCE I'E I{OUYELLES ACTIONS POUR
CONSOLIDER ET RENFORCER LA COOPERATTOI Eil YUE DE CREER UN
ESPACE ECONO}IIEUE EUROPEEil DYNA}IIOUE PROFITABLE A LEURS PAYS.ILS ONT AUSSI EXA}IINE LES ORIENTATIONS A DONNER POUR LA
POURSUITE DE LA IIISE EN APPLICATIOil DE LA DECLARATION DE
LUXEI{BOUR6.
A L'ISsUE D'UN DIALOEUE OUVERT ET CONSTRUCTIF, LES DEUX PARTIES
SONT COT{VENUES OU'ELLES SONT EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE CE
DIALO6UE.
3.2 CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU CEE-JAPON
LEs z4EI{ES CONSULTATIONS SEIIESTRIELLES A HAUT NIVEAU ENTRE LACOIIITISSIOil (It. L. FIELDIN6I ET LES AUTORITES JAPONAISES (}I.TESHIIIA, VICE-}IINISTRE DES AFFAIRES ETRANEERES' SE SONT TENUESA BRUXELLES DU 29 AU 31 OCTOBRE.
LES RELATIONS ENTRE LA COIIIIUNAUTE ET LE JAPON CONNAISSET{T POUR
L.HEURE UNE PHASE DE REPIT : LE DEFICIT COI{ITUNAUTAIRE I,Es
ECHANEES S'EST STABILISE EN T ?84 (13 I{ILLIARDS D'ECU ENYIRON'ET DEPUIS LA VISITE DU PRESIDENT THORN AU JAPON ET LA TABLE
RONDE }IINISTERIELLE DE }IAI 1981, LA COOPERATION SOUS TOUTES SES
FORI{ES EST A L.ORDRE DU JOUR : COOPERATION INDUSTRIELLE. EN
ITATIERE DE SCIENCE ET I}E TECHNOLOBIE, T}ANS LES DO}IAINES DEL' El.M R0NNE}iENT ET LE L' AI DE AU IIEVELOPpEHENT.
LES PREOCCUPATIONS DE LA CO}I}II55IOil N'EN DE}IEURENT PAS I{OINS
VIVES POUR LE HOYEN TERHE. LA STRUCTURE BILATERALE DES ECHANEES
COII}IERCIAUX EST DEFAVORABLE POUR LA COI{'IUNAUTE EUI ARRIVE
DIFFICILEIIENT A EXPORTER DEs PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE
VERS LE JAPON. AUSSI LA CO}I}IISSION A-T-ELLE INSISTE A NOUVEAU
POUR OUE LE JAPON REPONDE FAVORABLETIENT AUX DE}IANDES FIEURANT
DANS LA LISTE COII}IUNAUTAIRE. POUR SA PART, L'AD}ITNISTRATION
JAPONAISE DONNE L'I}IPRESSION D'AVOIR, EN DEPIT DES DECLARATIONS
DES PLUS HAUTES AUTORITES DE L'ETATI ATTEINT UNE SORTE DE
..PALIER" DANS LE }IOUYEIIENT DE LIBERALISATION DU I{ARCHE
JAPONA IS.
3.3 INDE
LA COIII{ISSION, OUI ETAIT REPRESENTEE PAR II. BURXE LORS DES
FUNERAILLES, A RENDU PUBLIC UN }IESSA6E OU ELLE EXPRII{AIT SA
TRISTESSE ET SA CONSTERNATTON SUITE A L'ASSASSINAT DU PRE]TIERTIINISTRE, }II{E INDIRA EANDHI . "LE I{ONDE PERD UN 6RAND LEADER ETLA CO}I}IUNAUTE UN PARTENAIRE AYEC LEEUEL ELLE A EilTRETENU ET
DEVELOPPE DES RELATIONS CONTRACTUELLES, CORDIALES ET



























































APPROUVE L'ACCESSION DE BRU}IEI
COOPERATIOTT CEE-ASEAN.
D'ACCESSION INTERVIENDRA A I'UBLIN A

























































3.5 CARAIBES : TIAIVER UsA
TI{E 6ATT COUNCIL APPROVED THE US REEUEST FOR A IIAIYER FROIIARTICLE I (}IOST FAYOURED NATION TREAT}IENT) OF TH' SAiT FORTRADE AsPEcTs 0F THE cARIBBEAil BAsIN iirrrATryE.-Foiiier- voTEI{ILL BE AT SESSION OF 6ATT CONTRACTINE PARTIES AT THE EilD OFTHE IIONTH. COHIIUNITY POLICY TS TO SUPPORT IIAIYER NOIJ THATCERTAIN LEEAL/TECHNICAL DIFFICULTTES ARE RESOLVED AFTER FULLEXA}IINATIO}I Iil SPECIAL BATT IIORXIN6 PARTY. PROBLETI I{AS THAT ITIIAS UNACCEPTABLE FOR TI{E UNITED STATES TO SEEX CO}I}IUNITY
suPP0RT IN EATT FoR THEIR cBI pnerenEncEs llHILsr AT THE sArEATTACKIN6 (T}IROUEH A 6ATT PANELI THE CO}II{UNITY'S ]IEIIITERRANEANPREFERENcES l'rHIcH HAD 6IlttLAR ecoxorlc-Aro poLITIcAL oBJEcrIyEsTO THE US CBI PROPOSALS. I{E THEREFORE_SOUSXT RECOENITION FRO}ITHE US THAT THE FACT THEY SOUEHT A I{ATVER (UNDER ARTICLE XXY OF6ATT' RATI{ER THAN HAVINE RECOURSE TO OTHER 6ATT PROYISIONS(E.6. ARTICLE XXIY' IIOULD }IOT ESTABLISH A LE6AL PRECEDENT IN6ATT THICH }IUST BE FOLLO}'ED IN ALL CASES INVOLYINE REGIONALPREFERENTIAL ARRANEEHENTS. THtS oguecriie Ies acxieiEo ALTHoUoHTHE US COULD NOT BE PERSUADED TO BO ONE STEP FURTHER ANDI'ITHDRAI' THEIR PANEL COIIPLAINT. XOTEVEN, IT IS II{PORTANT TOsrREss rHAT THE col{l{uilITY FULLy supponr5 rxe HAril poLtrtcAL ANI)EcONOl{Ic rHRUsr 0F cBI pRo6RAr{}tE, ouR oirrIcuLTIes aaour EATTLE6ALITY HAVINE BEEN OVERCO}IE.3.6 CACAO : NEGOCIATIOil EENEVE
LA DEUXIEI{E SESSION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES EN VUEDE LA c0NcLusIoN D'uN euATRrEr{E eccono-inrenxAiioie[-sun LECACAO A REUNI A EENEVE DU 8 OCTOBRE AU 2 NOVEI{BRE r.ESREPRESENTANTS DE 32 PAys pRoDUcrEURs ET 36 pAys coiiourarEuRs.CETTE CONFERENCE A PER}IIS DE REALISER DEs PROERES IIIPORTANTSDANS LA CLARIFICATION DES POSITIONS DEs PRINCIPAUX ACTEURS EN
PRESENCE.
L'ENSEI{BLE DU EROUPE DEs CONSOI{}IATEURS S'EST RALLIE A LAPROPOSITION I}E LA COII}IUNAUTE (35 O/O DE LA CONSO}I}IATIONIIONDIALE ET 60 O./O DES VOIX AU SEIN DE L'ACCORD ACTUEL ENL'ABSENCE DES USA' D'ENVISAEER DAI{S LE NOUVEL ACCORD UN}IECANIS}IE DE STABILISATION COIIPOSE D'UN STOCr REEULATEUR,}IECANISI{E PRINCI?AL, ET I'E IIESURES CO}IPLEITENTAIRES FONI}EES SURLE PRIilCIPE DE RETRAITS Du I{ARcHE. LA sTABTI-IsarIox pEvnair,_5EL0N LE EROUPE DEs pAys coNsolt{ATEURs, ETRE REALiseE AUTouRD'UN PRIX IIE REFERENCE REFLETANT LA TENDANCE A LON6 TERI{E DUTIARCHE, EVALUEE A I I}OLLAR US/LB
LES PRoDUCTEURS DoilT LA COTE D'MIRE, PREIiIER PROLUCTEURII0NDIAL' NOil tlE,lBRE DE L'AccoRD INTERNATI0NAL AcTuEL t{AIs
PARTICIPANT ACTIF A LA NEEOCIATION, BIEN EUE FAYORABLES AUPRINCIPE II'Uil }IECANISITE COI{PLEI{ENTAIRE FONIIE sUR DES RETRAITS
DU }IARCHE RESTENT ATTAC}IES A LEUR PROPOSITION INITIALE DECONTIN6ET{TS A L'EXPORTATION. t I'OLLAR Us/LB OEVNETi SELOX LESPRODUCTEURS REPRESENTER LE PRIX I{INIIIU}I DANS LE NOUVEL ECCONO,SOIT UN PRIX ITEDIAN DE I35 US CENTS/LB.
LA CONFERENGE S'EST ACHEVEE LE Z NOVEIIBRE SUR LA DESICION I}E
REPRENDRE LES TRAVAUX DE NEEOCIATION .,LE PLUS TOT POSSIBLEAPRES LA III FEVRIER t985", LA DATE DEVANT ETRE FIXEE AYANT LAFIN DE L'ANNEE.


































































3.7 CONTINEENT FRAISES ACP
SUITE A LA DE]IANDE PRESENTEE EN JUILLET 1?82 PAR LES ETATS ACP,
LA COI{I{UNAUTE A DECIDE L'OUVERTURE D'UN CONTINBENT TARIFAIRE DETiio-i. DE rnalsEs EN PROVENANCE DE CES PAYS POUR LA PERIODE DU
IER NOVE}iBRE 1984 AU 28 FEYRIER 1985.
LE CONTINEENT EST OUYERT A UN DROIT E6AL A 40 O/O DU DROIT DU
TDC, SOIT 5,6 0/0 AU LIEU DE 14 O/O.
3.8 EXPORTATIONS DE YIEUX BEURRE
LE COREPER A ETE INFOR}IE DES CONSULTATIONS TNTERYENUES CETTE
SE]IAINE ENTRE UNE DELEEATTON DES SERYICES DE LA CO}II{ISSION
CONDUITE PAR 1I. YILLAIN ET DES REPRESENTANTS DE L'AUSTRALIE ET
DE LA NOUVELLE ZELANDE. LES PARTICIPANTS SE SONT SURTOUT
ATTACHES A CLARIFIER LEURS INTENTIONS RESPECTIVES ET RECHERC}IER
DEs SOLUTIONS, PLUTOT oUE DE DEFINIR DES pRoBLEllES. LA
COI{}IUNAUTE POUR SA PART A PRECISE OU'ELLE SOUHAITAIT FAIRE FACE
RAPIDE}TENT A UN PROBLE}IE SPECIFIOUE POSE PAR LE NIYEAU ELEVE DE
SES STOCI(s, ET NON CHANGER DE FACON DURABLE 5A POLITIEUE DE
YENTES.
LE CONSEIL LAITTER DU BATT SE REUNIRA A NOUVEAU LA SEIIAINE
PROC}IAINE A EENEVE AVEC L'ESPOIR DE DE6A6ER UNE SOLUTION
SATISFAISANTE, A EUOI VONT S'EI{PLOYER ENTRETEI{PS LEs TROIS
DELE6AT I ONS .3.9 AIDES AUX PVD NON ASSOCIES
LA COI{}IUNAUTE A APPROUYE LES PROJETS SUIVANTS :
CH INE
DANS LE CADRE D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE IIE 6IIIO ECU EN
FAVEUR DE L'A6RICULTURE ET DES AERO-INDUSTRIES CHINOISES
DECIDEE EN t983 : I,6 llIO ECU P0UR LA C0NSERVATI0N DES FRUITS
ET I,7 IIIO ECU POUR LE CONTROLE DE9 CRUES DU BEIJIANE.
NEPAL
SUBYENTION DE 5IIIO ECU POUR RENFORCER LES ACTIYITES DU "NEPAL
ADI{INISTRATIYE STAFF COLLEEE" POUR LA FORI{ATION DES
FONCTIONNAIRES NEPALAIS CHAREES DE LA PREPARATION ET DE LA I{ISE
EN OEUVRE DES PROJETS DE DEVELOPPEI{ENT RURAL.
3.10 I{ER DU NORD : CONFERENCE SUR ENVIRONNEI{ENT
A L'I55UE DE LA CONFERENCE OUI S'EST DEROULEE A BREI.IEN LES 31
OCTOBRE ET TER NOVEIIBRE (NOTRE TELEX DU 2E SEPTETIBRE' LEs}IINI5TRE5, UNANIIIES POUR PRENDRE A TEI{PS I'Es IIESURES
PREVENTIVES EN YUE DE }TAINTENIR LA EUALITE DE LA IIER DU NORD ET
POUR COOPERER ETROITEI{ENT DAilS CE DOHAINE, ONT RETENU DANS UNE
I'ECLARATION LES POINTS PRIORITAIRES SUIYANTS :
---neoucTIoN, sI POSSIBLE DEs 1985, DE LA PoLLUTI0N TELLURIeUEpAR LEs FLEUies er LEs EAUX g9TIERES ET PAR L'ATIIosPHERE'
nEspecTIvEI{ENT DANS LE cADRE DE LA COITHISSION DE PARIS ET DE LA
CONVENTION DE PARIS.
PREVENTION DE LA POLLUTION PAR L'EXPLOITATTON DES NAVIRES(REGLES INTERNATIONALES, SYSTEI|E DE DECLARATI0N oBLI6AT0IRE EN
CAS DE CHAREEI{ENTS DANEEREUX, SURYEILLANCE AERIENNEI ET
FnEvE[TTox DE LA PoLLUTIoN pAn LES HYDROCARBURES PROVENANT I,E
PLATE-FORl{ES.
DEVELOPPE}TENT DU PROERAIIITE CONJOINT IIE CONTROLE ET DE
SURiEILLANcE CONTINUS : IIISE EN PLACE L'uNE BAN0UE DE D0NNEES
iiignxarIoNALEs co}I}IUNE EN I{ATIERE D,ENYIRONNEITENT CONCERNANT
LA IIER DU NORD ET L'ATLANTIOUE DU NORD-EsT.
tr 1. EUESTIONS DIVERSESo
1-EI
LES IIINISTRES SE SONT T{I5 D'ACCORD POUR TENIR UNE DEUXIEITE
CONFERENCE INTERNATIONALE AU ROYAUITE-UNI EUI AURA LIEU EN 7987.
{.I ANNEE EUROPEENNE DE LA }IUSIOUE
APRES UNE ALLOCUTIO}I DE BIENVENUE DU PRESIDENT
INTERYENTION DE LA REINE FABIOLA, LUNDI T'ERNIE
CoNFERENCE DE PRESSE D'oUVERTURET LE PRESIDENT
PRESIDENT DU CoHITE D'.oREANISATI0N, A RAPPELE
THE}IES OUI ILLUSTRERONT DES JANYIER 85 L'ANNEE
Irus IOuE :
ENCOURAEER L'ENSEIBNEIIENT DE LA IIUSIEUE
AI{ELIORER LEs PERSPECTIYES PROFESSTONNELLES
PRO}IOUVOIR LA CREATIVITE IIUSTCALE
CELEBRER TOUTES LES ITUSIEUES DE TOUTES LEs
CET ART UNIVERSELLE}IE}IT ACCESSIBLE.
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